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Analisis bentuk umum dan pembuktian PD orde 1 17 
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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 
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Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







12 Mar 2021 19 Mar 2021 26 Mar 2021 2 Apr 2021 9 Apr 2021 16 Apr 2021 20 Apr 2021 23 Apr 2021 21 Mei 2021 28 Mei 2021 4 Jun 2021 11 Jun 2021 18 Jun 2021 25 Jun 2021 2 Jul 2021 9 Jul 2021 
1 1901105001 KIKI AMALIA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
2 1901105008 EKA SARI WIDIASTUTI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
X 
√ √ √ √ 
15 94 
3 1901105015 KRISTIANTI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
4 1901105017 LUSIANA NUR MAGHFIROH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
X 
√ √ √ 
15 94 
5 1901105021 ASMA UL HUSNA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
6 1901105024 ANGGIE RISMA DWIYANTO 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
7 1901105030 MUHAMMAD RIZKY PRADANA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
8 1901105039 RATNA PUTRI DAMAYANTI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
9 1901105054 SRI AMELIA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
10 1901105058 ZAHRA MAYA SYAMSYIAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
11 1901105059 MAHARANI ARISTA PUTRI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
12 1901105079 SAFAQA AHMAR 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
13 1901105089 GHINA RIZKI AMALIA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
14 1901105099 SHAFA DESLIANA DINANTI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
15 1901105101 NAUFAL FADHILAH X X 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 88 
16 1901105104 VINA ANGGRAENI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
17 1901105114 UMMI KULSUM ALAYDRUS 
√ 
X 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
15 94 





















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Matematika
AYU FARADILLAH, M.Pd.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1901105001 KIKI AMALIA  47 97  75 90 B 75.00
 2 1901105008 EKA SARI WIDIASTUTI  43 99  63 75 B 68.20
 3 1901105015 KRISTIANTI  53 96  75 85 B 75.75
 4 1901105017 LUSIANA NUR MAGHFIROH  53 70  68 70 C 64.95
 5 1901105021 ASMA UL HUSNA  42 97  65 75 B 68.25
 6 1901105024 ANGGIE RISMA DWIYANTO  50 91  70 75 B 70.75
 7 1901105030 MUHAMMAD RIZKY PRADANA  89 83  45 70 B 68.00
 8 1901105039 RATNA PUTRI DAMAYANTI  50 93  70 75 B 71.25
 9 1901105054 SRI AMELIA  53 97  67 70 B 71.30
 10 1901105058 ZAHRA MAYA SYAMSYIAH  76 98  88 80 A 86.70
 11 1901105059 MAHARANI ARISTA PUTRI  58 93  68 70 B 71.95
 12 1901105079 SAFAQA AHMAR  78 97  98 80 A 90.95
 13 1901105089 GHINA RIZKI AMALIA  58 90  60 70 B 68.00
 14 1901105099 SHAFA DESLIANA DINANTI  47 89  77 70 B 71.80
 15 1901105101 NAUFAL FADHILAH  35 82  83 75 B 69.95
 16 1901105104 VINA ANGGRAENI  33 99  70 70 B 68.00
 17 1901105114 UMMI KULSUM ALAYDRUS  42 98  70 70 B 70.00
AYU FARADILLAH, M.Pd.
Ttd
